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1 Le diagnostic archéologique prescrit sur les terrains de la section 9, phase 1, étape 2A
(correspondant à la jonction à la ligne SNCF, actuelle) de la future ligne à grande vitesse
Bretagne – Pays de la Loire a porté sur près de 3,52 ha de terres agricoles situées sur les
communes de Laval, Louverné et Changé en Mayenne.
2 La configuration de l’emprise (parallèle à la ligne) n’était pas favorable à des résultats
archéologiques probants et la faible sédimentation sur les parties plus larges n’a laissé
que peu de chance à la découverte de vestiges significatifs.
3 Le  diagnostic  archéologique  a  donc  livré  un  nombre  réduit  d’indices  comme  les
classiques éléments fossoyés liés à de la cadastration napoléonienne ou contemporaine.
4 La  seule  structure  notable  de  cette  étude,  est  un  fossé  associé  à  des  tessons  de
céramique de La Tène finale ainsi que la présence d’éléments mobiliers de l’âge du Fer
dans  des  colluvions.  Ils  confirment  ainsi  l’occupation  gauloise  sur  le  plateau  de
Chambootz et peuvent éventuellement conforter l’origine celtique de ce toponyme.
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